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DE COLABORACIÓN
La vida bruta
m°derna es un puro vértigo, que diría 
01 de mandil, de esos que ahora brillan 
11 ^mítines del hambre; y de puro vertigi- 
v 8 Lveve.xo i .
la llldicaba el clásico: Ars tonga vita brevis. 
Clencias adelantan que es una barbaridad,
hedida
^eve.
que el progreso avanza la vida es
i tef^08 ^emPosi mayor número de las gen­
io^ lnaLa su misión en este picaro mundo por 
iti S(JllaíuraL Ahora, lo raro es morirse de viejo 
^^^espondiente cama.
4iq g. a^eclia está en todo su esplendor; pero tra„ 
j! *a ®Pl°a grandeza de los acontecimientos 
^ ta8 8q0s* Otelo se fué para no volver, y su aira- 
^ho Va borrando de la imaginación popular. 
foe a 86 muere ó por aplastamiento, como en 
le descarrilados; ó por atortillamiento, si 
'J Pop ^ ra®6, en los automóviles que se estrellan, 
NCCUaÍai»ient° general en las averías de los 
?8» d en íin, por cualquier accidente que 
Gi6rtoln3Pr°viso de enmedio al sujeto.
<*ue Lay esperanzas muy fundadas de 
e%¡8^Utidan desentrañar el misterio de la fago- 
tía 0*0nÉ>ai* la vida humana, según algunos, 
Po,8ogüt'^ triple que en la normalidad actual^ 
r ^ la l ^U6 P°drá ser verdad en el fondo, no lo 
,,S> Ull a®Ldad positiva por el picaro vértigo, que 
\ ^uQltIlan atrae é las gentes activas que hu- 
4 J^0rirVea ^ 86 agitan en la sociedad moderna, 
y !c°Hio VÍGÍ°! ®80 68 una ilusión engañadora. 
l6hs. 38 aves de corral no mueren jamás de
* *° me3or d® su vida candonga las
,v|> Puscuezo, así el hombre, y quien dice 
V^enoi <**C6 ^ *lermo8a y dulce compañera deh
*o e8{1 ®ucumben de improviso; cuando me- 
j0 ¡0 ^^ran? víctimas del vértigo modernista.
ri‘untaba el poeta de marras, cuando di- 
Q<5m 8 ^tención: «Ene! cementerio di—sin 
Cllánd Ql Cuándo,—y es... que el hombre para 
S ^ t° mejor va pensando. > O sea cuando es- 
v$rtf ^ 8U8to en 01 machito.
PNu01 8°.noa mata. Ese continuo afanar, esa 
.aai9go, ese ir y venir agitado en pos de 
^uPbat 8 a^°r, déla fortuna ó del poder, nos 
Va„ 8 6nloquece, nos jeringa, para decirlo 
¡k
kll,ga," d<1 v*®Íoaí Eso
—---- sólo está reservado á las
'J quQV^Ven trea 81 ^1°8» P°r término medio.
*
>¡«!Stro ver cómo viven las pobrecillae! Sin 
il^*' ®in a¿^ln ív ®1 Congreso, sin ir á los bailes del 
S| ar Qada, sin preocuparse de nada, sin 
‘ >ida \&,nt>^c‘one9) ®1 esperanzas.
.. 8 br«a! He ahí el ideal.
Al
®°bre IVlarruecos 
Vac*0 ó á la Puente
l6u
Oti el 8istema actual que nuestros Gobernantes 
lo o.,80'1^11*8^ de Marruecos, ya estamo8
stall^ oeurre; (Jada día surge un blocao, y’ 
°8 !laata J ™°ros rebeldes consiguen hostili- 
h as Puertas de Tetuán. Sabemos
la
9ue
que es difícilísimo impedir cosa tal; pero también 
sabemos, por lo que escribieron técnicos de gran 
valía, españoles y franceses, que el peor sistema de 
pacificación que puede emplearse inicialmente con 
ios marroquíes es el de mantenerse á la defensiva y 
limitarse á cambiar bajas con ellos siempre que se 
quiera.
La guerra no puede condicionarse y hay que ir 
al vado Ó á la puente. O pacificar, ó meternos en 
casa como Cachupín. Estamos en un in pace, con 
todos los dolores y sacrificios de la guerra y sin 
ningún provecho, moral y material, para nuestra 
obra en Marruecos. La defensiva el statu quo militar 
nos lleva costados más bajas en la defensa de los 
blocaos que nos hubiera producido pulverizar la 
harca con una serie de operaciones inteligentes.
Hay que hacer algo. De seguir así, dentro de 
un año estaremos leyendo la misma noticia de tiro­
teos en los blocaos y comentando que la guerra 
nos cuesta más de un millón diario, sin utilidad vi­
sible ninguna. Es decir si España puede resistir un 
año más.
¿No habrá nadie en las Cortee que aborde esta 
fase del problema y diga sin embajes y rodeos que 
ó debemos irnos de Tetuán ó salir del statu quo que 
nos mantiene en estado de guerra sin ninguno de 
los provechos de la paz?
LA FIESTA DE LA VIÑA
Entre los viticultores catalanes ha producido 
verdadero revuelo el conocimiento de los resulta­
dos de una nueva binadora que se ha ensayado 
con notable éxito, por el conocido propietario de 
San Sadurní de Noya, D. Pedro Mir.
En continua romería, acuden á la población se­
ñalada los labradores, deseosos de ver como fun­
ciona el nuevo arado; y son á centenares las cartas 
que el Sr. Mir recibe, pidiéndole datos y noticias 
del aparejo. El interés que ha despertado, ha lle­
gado al extremo de que se organice un acto, cuyo 
único fin es dar á conocer el citado instrumento y 
á tal efecto, el día 21 del presente mes, con motivo 
de las ferias que en la simpática villa del Noya tie­
nen lugar, se celebrará la fiesta de la viña, acto 
quizá el primero de esta naturaleza que tiene lugar 
en España. Dejamos la palabra ai propio iniciador 
de esta idea y vemos como él señala y desenvuelva:
«De los tres ó cuatro tipos de binadores estu­
diadas, me pareció que la adoptada era la que bajo 
mis puntos de vista, resultaba más práctica.
La ingeniosa disposición de la reja permite, por 
completo, pasarse de la fuerza del hombre, puesto 
que deja labrada íntegramente toda la tierra hasta 
los mismos troncos de lo que viene, el adecuado y 
gráfico nombre de ínter cepas.
La reja intercepas se expansiona y se repliega 
por sí sola, cuando un obstáculo cualquiera le obli­
ga á ello. De esto resulta una ventaja evidente, por 
su disposición y el modo como ha sido resuelto el 
problema mecánico y por las pruebas que vengo 
realizando, puedo asegurar que se obtiene una 
intensificación considerable de trabajo; mucha ra­
pidez y gran economía; y por esto, la posibilidad 
de tener siempre limpias las hiervas de las viñas, 
sin necesidad de tener que acudir al esfuerzo del 
hombre en todas las tierras accesibles al ganado de 
labor.
Cabía la duda de que las labores, especialmente 
en los liños de cepas, resultaran imperfectas, ó que 
los troncos de estas sufrieran con los golpes de la 
reja; he podido convencerme de lo injustificado de 
tales temores y ni tan solo los tiernos brotes han 
sufrido el menor desgarro.
Puesta á ensayo la binadora en viñas jóvenes 
en viñas viejas, entre vides fuertes y entre tiernos 
majuelos, en viñas alambradas á la poda Guyod ó 
con podas cortas, en ninguna ha sido posible <?om-
—17—
para ella un mundo.—Esta Castilla cuyos 
hijos sellaron con su sangre las más bri­
llantes páginas de la Historia Patria.—Esta 
Castilla cuyo hijos, siempre fíeles y resig­
nados fueron obedientes á las leyes, paga­
ron sin protesta ios tributos, no turbaron 
la paz de la Nación con huelgas ni moti­
nes; y con espíritu patriótico van á las filas 
á defender la Patria y el Trono.
Venimos á pediros señor, protección y 
justicia: Que se ataje la hemorragia que la 
empobrece, debilita y acaba con su vida. 
Que se la ayude á reconstituir su riqueza, 
para que sus hijos no se vean precisados á 
emigrar y con ellos los más leales servido­
res de la Patria, á la que seguramente da­
rán nuevos días de esplendor y ventura.
HE DICHO.
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probar la máa pequeña deficiencia y mucho menos 
el daño más insignificante.
Por lo que á lo expeditivo del trabajo se refiere, 
puedo hacer observar que, en plantaciones con 
marco de 8 á 10 naímos en los dos sentidos, un pa­
seo de ida y otro de venida, bastan para dejar la 
brado por completo no solo el espacio de entre las 
líneas de cepas, sino el comprendido entre estas, es 
decir, toda la tierra, sin que un solo brazo se haga 
necesario.
En estas condiciones pueden judicarse la impor­
tancia de esta binadora que consintiendo realizar 
á tiempo las labores, permite al gran propietario; 
al mediano, como al simple parcero, labrar, el solo, 
sus tierras y tenerlas constantemente limpias, sin 
haber de reclamar el esfuerzo de otros brazos y 
con una economía notabilísima. Y añade el Sr. Mir: 
Ante la deserción en los pueblos rurales de la gente 
moza, nunca como estos instantes quedará suficien - 
temente justificado la adopción del nuevo arado.
Para ver como funciona y para oir la autoiiza­
da voz de distinguidos conferenciantes que en San 
Sadurni de Noya hablaran de asuntos de reconoci­
do interés vinícola, tenemos noticias de que acudi­
rán allí el día de la Ascensión del Señor, no solo 
viticultores de la región catalana, sino do otros 
puntos de España.
Promete la fiesta de la viña anunciada revestir 
una importancia excepcional.
Salvador San José.
-------- :----- *•••##- ————•—-
LAS FERIAS
Desanimadas estuvieron las ferias de la Ascen­
sión en el presente año. La incertidumbre que 
reina respecto á la cosecha de cereales, la pérdida 
de la de vino por la helada, retrajeron á mucha 
gente, sin embargo, ya el sábado se puso mucho 
ganado en el ferial, que se deshizo por el gran 
chaparrón conque nos obsequió Neptuno.
El domingo fué el gran día, mucha gente por 
todas las partes; llenos los comercios, fondas, pas­
telerías, casas de comidas, continuó todavía el lu­
nes, y el descenso de temperatura que nos hacía 
creer estábamos en Noviembre en la feria de San 
Eugenio, dispersó á todos los feriantes.
A pesar del tiempo se han hecho muchas ven. 
tas; la mayor parte de ganado cerrado en mular y 
mucho asnal; el ganado joven se pone por las nu­
bes, no se compra una pareja pequeña menos de 
dos mil pesetas.
Hubo mucho caballar y algo muy superior.
De espectáculos estuvimos huérfanos, unos des­
graciados que vinieron á poner <Juan José», como 
pudieron haber hecho títeres, y así salió ello. La 
música y demás números se quedaron en casa por 
el frío, únicamente quedó el que proporcionó 
Jorge, que actuaba en tres ó cuatro salones y en la 
calle, dando cada mordisco y cada coz, que ni aún 
á los dueños respetaba, así es que ha hecho mucha 
pupa, y dado mucho que rascar... el bolsillo.
--------- —-------- eeeeae----------------------------
DE ACTUALIDAD
LA TUMBA DEL SOLDADO 
Sucumbió con heroísmo 
en el campo de batalla: 
la patria perdió un valiente; 
la madre perdió su alma.
Y no hay quien rece en su tumba 
ni quien la riegue con lágrimas, 
ni hay flores de siemprevivas 
sobre aquella losa blanca.
Teodoro M. de GÓNGORA.
Sevilla, Mayo de 1914.
Tercera Peregrinación madrileña á Lourdes
Continuamente recibe la Junta organizadora de 
la Peregrinación á Nuestra Señora de Lourdes, que j 
ha de salir de Madrid el 19 de Junio próximo, solí- ; 
citudes para que sean admitidos enfermos pobres 
que de Madrid y de diferentes puntos de España | 
desean acudir á Lourdes.
Tanto este año como los anteriores, se admiten j 
enfermos pobres, pero no es posible complacerá I 
cuantos lo solicitan.
Quisiera la Junta poder hacer lo que la Asocia- ¡ 
ción de Nuestra Señora de la Salud de Francia la ¡ 
que, como dice en su notable obra Lourdes el escri­
tor católico, D. José Santa Cruz, ha llevado en un 
solo año á la milagrosa Gruta á 1 000 enfermos 
pobres, á muchos de los cuales costea el viaje y la 
estancia el Comité central de dicha Asociación
el **
establecido en París, que reunió en 19® 
64,000 francos.
Aquella Asociación comunica al pobre 
bre de la persona que le costea el viaje, y v,c 
sa, agregando al donante, á más del nonabr0 ^ ^ 
patrocinado, la enfermedad que padece, *el1 
número de orden. Bien quisiera la Junta d® 
Peregrinación poder presentar á la Santísi^9 , 
gen á cuantos enfermos desean incorporar®®»^, 
no es factible admitir al crecido número de 6 
mos pobres que lo solicitan. ^¡¡
Recuerda la Junta á las personas q110 ¡t;
suscribirse, que en las oficinas, Estudios, 0 <
primero derecha, pueden pedirse circuí1 je¡ 
hacerse las inscripciones, siendo los PreC‘°l eü 
viaje en 3.* 98,00 pesetas, 145,65 en 2.6 y m 
1/ clase, en cuyo precio están comprendí 0 ^ 
billetes de ferrocarril, fonda, comidas en ruta' 
ches ó tranvías, propinas, etc., etc.
DE OPORTUNIDAD
Acúseme padre mío 
no sé si seré pesado, 
ejerzo de baratero 
en el garito de al lado.
No eres mujer, ni eres hcinbi0' 
ni eres hombre, ni mujer, 
eres la sota de bastos, 
la que me arruinaste ayer.
A la puerta de un casino 
me puse á considerar 
lo que cobra un... 
cuando permite jugar.
Permita el cielo divino 
que le rompan una pata 
miuistrillo sino ordenas, 
que se cierren las chirlatas.
Ladrones en la política 
ladrones en el comercio 
ladrones con casa abierta 
hay en las casas de juego.
Desnudo vine á este mundo, 
á un garito me llevaron 
empecé á levantar muertos 
y hoy me encuentro millonavi0. 
De El Ensil.
VULGARIZACIÓN CIENTÍP1^
LA CALEFACCIÓN POR DBN'LÍl0
1X0 ^
Vida y combustión son para el lisiólo^ 
labras inseparables. Todos los pueblo* 11 
dido la vida en el fuego. Arder es viv,r’ 
apagarse.
El cuerpo humano es una raáqnin9 
madora que se asimila los alimentos y l0y i\ 
te en vida. Le dais elementos distinto* ^ 
combinan de un modo muy complej0 3 ^ ^
u®el carbono y el agua, y él se encarga 
sufrir innumerables transformaciones 
por final una maravillosa síntesis. . ¿o” 
Albúminas hidrocarburos y grasas (dej ^*1* ¿ 
el agua y las sales minerales, que 6°® , ¡0í y 
alimentos llamados inorgánicos) he 9(1111 
bustibles necesarios para el sostén y tLl y 
to del organismo. jiit
Hay otros alimentos invisibles, ^ 'd 
aire que respiramos y á los que por ^ 
dad se les da menos importancia q110
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sin pensar que los estamos eonsu- 




a¡tá «ntos esenciales no podría prolongarse 
^ lres minutos.
91 as sustancias existentes en los reinos 
¡co8 V°^eta*' pueden reducirse á los tres tipos 
Us ^Ue m^8 arriba deja subrayados.
ifra8a8 ®on sobradamente conocidas para 
°tnifrn 6 Atenga á estudiarlas, pero quiero dejar
\ acio que su valor nutritivo va por este
°cino manteca de leche. de huevo,dg ..uc íHuu , yema 
\ ete 0 *Vas> aceite de almendras, de nueces, de 
" y focándolas al revés de las mismas•‘ow " VUJwuauuoias i
’Uü g,1^^sestibilidad.
^con9 ®l'ltninas> ya no son tan populares y'c°nVtin. - - -
^tid 1Iente Presentarlas en esa forma.
“ 0 °igais hablar de alimentos albutninoi-ky
% azoadas, sabed que se trata de




on la delicia del paladar 
8hojiaeQcia de los vegetarianos. Arroz, pata- 
XhaClaa6 de verduras y hortalizas, son ali­
es e> 1 Carburados. El aziícar de teche (laoto- 
re')iesentante típico de esas sustancias, 
°8a de ía remolacha, es de todos conocida 
^an 'emida por los diabéticos) que se 
1 6n l&s uvas y en casi todas las frutas, es 
llid^to de carbono.
íastrev 18 n°todo que al hablar de cada una de 
%ptXj8Ustaueias, he citado siempre la lecheen 
Ma ie^rente; y solo por esto puede deducirse 
1[teun >e 68 un alimento completo. El organis­
mos k rec’en nacido no está todavía en condi- 
%al6Zaa ^‘versificar los alimentos; por eso la 
%1 Sd 6 °frece un alimento como la leche, en 
Nti* ®hcuentran sintetizados los alimentos
6,1 0U6MlClUSO 61 agUa‘
tr° régimen alimenticio tienen más ím-¡¡1 |
U e% °s Productos derivados de la leche que 
hs v6q6s lSnia> ála cual debemos considerar algu- 
Cutuo golosina y otras como recurso te-
de la alimentación ofrece grandes 
n *’ Pues eou alimentos de constitución 
q U"V diferente, tenemos que establecer un 
y J ® s®tisfaga nuestras necesidades fisioló- 
k No8énero de vida.
-JX8li est0 no8 ocuparemos más despacio en 
68 tnu (¡9s^V98» porque resolver estos prohle- 
*$ltUciénC 1° m^S difioü que encontrar ventajosa 
6l impuesto de consumos.







e|'A l'ALL$X)lDO EN PEÑAFIEL
l610<leM
de 1914,á los 49 años de edad
c recibir les Santas Sacramentos
R- I. P. fr-Hl .
i •6^0níjo|
h1Í0^Uliá&d0 eSposo l^011 -i08® Díez del Co; 
ert*Uno^n' Adelaida, Felisa, Angel y María: 
’ iio® y de nás parientes.
duplican á sus amigos una oración, 
ÍH>r su eterno descanso.
«HiS'11' ha¡j. -%nra uevado, granizado y bajado la 
‘a los J-1 ta* Srado, que parece hemos retro­
ba nn„ ü8 Eucro. Amenazándonos á cada
poco que dejó la anterior en los viñedos y nos per­
judique en los sembrados.
Los mercados en general están influidos por la 
baja y continúan descendiendo porque los labra­
dores se apresuran á vender las existencias, unos 
ante el temor de precios más bajos y otros donde 
ya las cosechas están aseguradas como en Levante 
Andalucía y Extremadura, por la gran cosecha que 
recolectan.
Los precios; en Valladolid se paga á 48 y 1¡2 
y 49, clases selectas. Medina 48, La Nava y Aróva- 
lo á 47 y 1¡2 y Rioseco 47.
Centeno.—Muy poco se opera, Valladolid paga 
á 36 y los demás á 35 y 34.
Cebada.—Valladolid paga á 25, en los demás 
de 23 á 24.
Avena.—De 17 á 18 reales.
fiuestpo ^creado
Se ha notado alguna animación durante la pre­
sente semana, pagándose el trigo á 47 y 1¡2 y 48 
reales las 94. En los demás cereales apenas se pre­
sentan para las necesidades del consumo. El cen­
teno se paga en la plaza á 34 reales. La cebada á 
24, Avena á 18.
VINOS
Se vende el vino á 21 reales cántaro con estima­
ción, pues hay clases muy regulares. Pues aunque 
se desembarca mucho vino de Aragón y La Man­
cha, y se vende más barato, no lo apetecen para el 
campo por el mal sabor y resequera que deja. Hay 
algunos vinos que solo tienen de tal el nombre, 
pues están compuestos con sustancias nocivas á la 
salud.
La oración de la soltera
U i. iuOIlaZauClO UB <X vdU
uerte helada que concluya con lo
Yo, Dios mío, creo en tí, 
y pues te adoro de hinojos, 
vuelve á mí tus santos ojos, 
que estoy sin novio, ¡ay de mí!
De amor me estoy abrasando 
y en mi paciencia ya escasa, 
pues mientras el tiempo pasa 
yo también me voy pasando.
De mi estado piedad ten, 
y ya que mi amor no es ruin, 
permitid, Señor, que al fin 
encuentre un marido. Amén.
MIS FLY.
Noticias
Ha fallecido en esta villa Doña Luciana Villa- 
mar Para, esposa de nuestro amigo el industrial 
don José Diez, á quien damos nuestro sentido 
pésame.
CÁNDIDO MARTÍN; Conserje de la Amistad, 
pone en conocimiento del público, que para estas 
ferias, ha recibido el rico Champagne Noel Chan- 
dón á 10 pesetas botella, Champagne Maul Chas- 
pon á 5 pesetas, Escarchados de todas clases, 2 pe­
setas 25 céntimos. Todos los días festivos sorbetes 
de mantecado y fresa. Comedor especial, almuer­
zos y comidas á la carta, dentro y fuera del esta­
blecimiento. Platos especiales de repostería.
Hemos tenido la grata satisfacción de estrechar 
la mano de nuestro querido paisano y amigo don 
Rodolfo Alonso Samaniego, dueño del Gran Bazar 
cEl Fénix» de Gijón, que ha pasado unas horas 
con su familia.
AMA DE CRÍA.—Se ofrece para criar en su 
casa; casada, de 21 años de edad, leche de tres se­
manas. Dirigirse á Santiago Herrero, Rábano.
Dr. Uña Ortega
Eiiyadaote del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria da diez A doce y de tres 
á cinco.
Jieleoeinade, 11, 2.® (fuente á San Benito) 
VAL LADOLID
El arseniato de plomo contra la cochylis.
Moreau y Vinet, han presentado á la Academia 
de Ciencias de París, las siguientes observaciones:
Que en los viñedos tratados por el arseniato da 
plomo, las larvas del Cochylis que se habían librado 
de la destrucción inmediata, eran pequeñas, raquí­
ticas, amarillentas y habían causado muy poco 
daño. En otros viñedos próximos, tratados también 
por otros insecticidas,—la nicotina, por ejemplo—, 
las larvas que sobrevinieron eran normales, vigo­
rosas y bien desarrolladas.
ALTO MUY ALTO
Los legítimos fuelles para azufrar el viñedo, 
son los de la marca Castillo de Peñafiel, que se 
venden en la Ferretería de Victorino Esteban y 
Droguería de D. Pedro Villa.—-Peñafiel.
Dichos Almacenistas cuentan con grandes exis­
tencias de Azufre, Flor sublimada á precios muy 
económicos.
En El Viticultor Navarro, dase cuenta de una 
fórmula aplicable á las cepas muy atacadas por el 
oidiura ó ceniza de la viña, que se han ensayado, 
dice, con resultados en una viña de Pamplona. La 
fórmula es:
Permanganato de potasa. . . 125 gramos.
Cal viva <en piedra». ... 2 kilos.
Agua.......................................... 100 litros.
Todo esto hay que disolverlo muy bien, no de­
jando por disolver ni un solo gramo de permanga­
nato y cal. Primero se disuelve el permanganato y 
luego la cal, agitando fuertemente la masa.
Hecha la disolución, se cargan los pulverizado­
res de sulfatar y se pulveriza directamente sobre 
los racimos haciéndolo tan copiosamente que re­
sulte un verdadero lavado de las uvas.
Tres ó cuatro días después debe procederse á un 
buen azufrado directamente sobre los racimos.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
la contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Vázquez Alonso
CALLE DE SAN IRIGUEL, NU». 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
•— i -irr.ic.. ■ ,-.¿l....... -su
Valladolid.—Itnp. de A. Rodrigues,
LA VOZ DE PENA"IEL
Sección de An uncios
Almacenes de Ferretería, Hierres, Carbones, Canas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissabev donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y alli encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
para oso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo
tiemtie po os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plasa Mayor (Frente á la Iglesia).—P EÑAF1EL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN MARO (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepa» Americanas en Haro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valí ado lia).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, a
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioja)
INTERESANTE
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase LÍe
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así cotí*0




Precio ¿el cuartillo, 15 céntimos + H por mayor precios muy económica
UNICO PUNTO DE VENTA*.
Botica de DON PEDRO DE LA
Plaza de San Miguel de Reoyo (Mercado del T™
R E Ñ A F I E L
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
m hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
—' ■ Acera, 29 .—V ALLADOLID ■-
¡maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B1 L B AO-V ALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembt'adot'as Hoosiet^Gatfteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
^ey adoras, Guadañadoras t Rastrillo? y 
afiladoras Me,. Cormiek-' Trilladoras a vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Honorato Barcena EililH
Pintor y Papelista
deSe hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado 
ciones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronce5*
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad.) ^q 
Venta de papelee pintados de todas clases y precios, deede 
mos rollo en adelante.
b*1$
fallen Píamela de San Pable, $
PEÑAFIEL
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, 0\jJ^
NO OXIDA LAS r* 
NUNCA PIERDE SU COLOR ¿flO
LA MEJOR PARA OFICINAS.-PRECIO 1,50 PTAS* u
Droguería de la Villa.—Peñafieí
Cran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VI
CALLE DEL PUENTE y ti' j,,
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, P°Il6fl
lo importantes m^Íoríre$^í I
3¡ 3t=
miento del público, que ha introducid i t t  ¡j
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y etü ¿9 '1 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezada5 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. atf.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U LI A N DIEZ
PEBB8 E 11 VlllÍ--Farniacéut¡co."Pelafii
TI
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid 
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Asufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa —Plaza Mayor, 9.—Peñaflel
ic^561
CALLICIDA de
Remedio infalible y eficacísimo
para la extirpación completa ]¡0 
de los callos y ojos de 
formados en los pies*
NO PRODUCE DOLOR NI MOLESTIA
Precio 4 reales frasco
Jnderí»Botica de la
PEÑAFIEL
%
X
